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Esta ação visa inserir a extensão no contexto da Educação à distância da UFRGS, a 
partir do curso de Bacharelado em Desenvolvimento Rural (PLAGEDER), 
dinamizando o processo ensino-aprendizagem e contribuindo para que uma melhor 
integração da UFRGS às realidades locais. O curso, prevê o oferecimento em 8 
polos que abrangem diferentes regiões do RS, o que propicia uma proximidade com 
as unidades produtivas rurais. Tomando esta proximidade como uma oportuidade, a 
partir dos bolsistas, propos-se, i) uma ação junto a uma Escola Rural Municipal de 
Três de Maio, com o apoio dos coordenador de polo e equipe do polo; ii) a 
organização de eventos on line para complementação do conteúdos do curso. Em 
2020, foram propostos dois eventos para o público do Plageder e aberto ao público 
em geral, em que temas como marketing rural, indicadores de desenvolvimento, 
questão agrária foram debatidos. Paralelamente, na Escola do Bem Viver Caúna, 
vem-se acompanhando e apoiando as atividades escolares, ao mesmo tempo em 
que se busca uma sistematização dos agricultores locais que conhecem e criam 
abelhas sem ferrão. Ao longo do acompanhamento, verificou-se que se trata de uma 
prática bastante difundida entre agricultores locais. Neste trabalho, além de inserir a 
meliponicultura junto às atividades escolares, vem-se resgatando e sistematizando o 
conhecimento local sobre estas espécies de abelha. Neste contexto, através do 
tema das abelhas sem ferrão, visualiza-se a proposição de atividades de educação 
socioambiental, mas também cotejar debates em torno do desenvolvimento rural em 
que se busca, praticar a extensão, mas que se configura na oportunidade de propor 
pesquisas. 
